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Tem sido dada e·special re ~evanc ia a satisfa~ao ea 1 i deran~a em enfermagem. uma 
vez que se tem verif icado uma rela~ao muito proxima e uma associa ·~ao a fatores 
comportamentals dentro das orga iza\..f>es. A satri s.fa~ao prof issionaJ dos 
enfer meiros e urn indicador de resultado, valldo na avalia ·~ao da qual1ldade dos 
se r vi~os , assoc!ado dire ta m.r indiretamente a reaHza~ao pessoa l. Surgindo wmo 
resu ltado efetivo da motiva~ao o t r31ba lho. 0 er e im pHca gestores de saude 
detento res de com petencias esped ficas, entre e~as w mpetenc!as de lideran~a. 
capaz,es de ·conduzir os w mportamen tos _dos enfermeiros face aos obj et'lvos 
organiza:clonais. e. simu)taneamente, a sua satisfa~ao profissiio al. 
o presente estudo pretendeu avallar a sati sfa~~o profassional dos enferrmeiros em 
re !a~ao ao esti lo de !id e ran~a dose ferme iros gestor-es, em m eio fhospijta iar. 
Foi realizado uma i nve ·stiga~ao de metodologia quarntritatnva, est rudo, descrit ivo, 
correlacional e transversal numa amostra constituida por 126 enfermeiros. Fo i 
1ut illzad-a a Escala de Ava l i a~ao da Satisfa~ao no Trabalho para Enfermeiros (EAST-
Enf), a qual foram asscciadas questoes de caracter i za~Bio sociod·emografh:a e do 
tipo de hdera 1 ~a . A amostra e predominamemente fem1nina, ·tom ijdade media die 
42 anos, maioritarnamente casados, licenciados, torn tempo de ser se:rv i ~o a rondar 
os 17 anos, a grande maioria trabalha por turnos e aufe:rem de rendlimc:ntos entre 
000 e 1200 € mensais. Sao identificados d!versos determonantes da satisfa~ao 
profisslonaj dos enferme~ ro s. Os enfermeiros mais satisfeitos sao os mais novos . 
eo m men or forma~ao, eo m me nos de 10 a nos de tempo de servit,;o, eo m menores 
remune ra~oes e que exercem fun~Oes nos servi~os de AVC e Medicina. 
No que respeita a lideran;a, a i nvestlga~ao reveiou nffvei·s de satisfa~~o superiores 
nos servi~os em que os enfermeiros gestores utilizavam uma ILlde1ran~a democratica. 
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